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Актуальність теми. На сьогодні сучасні інформаційні технології 
створили штучне середовище, яке, своєю чергою, має просторово-тимчасові 
переваги перед тими інформаційними системами, які заполонили віртуальний 
простір значно раніше. Однак, окрім технічної сторони, в комп'ютерній 
віртуальній реальності просвічується і культурний аспект, який невідривно 
пов'язаний з виникненням нового культурного простору, що володіє новими 
формами взаємодії і прояву творчої суті людей. В умовах сьогодення будь-яка 
форма культури містить у собі віртуальний образ, що є провідником у її 
середовище.  
Водночас, віртуальна культура спирається на дії, що абсорбуються для 
більш глибинного залучення людини в свій простір, що, своєю чергою, 
призводить до витіснення віртуальністю реальності і втрати почуття 
об'єктивності світу. Задля того, щоб повною мірою зробити цей віртуальний 
 
 
простір доступним, тобто оприлюднити його, необхідна сполучна ланка, щоб 
забезпечувала його взаємодію з масовим користувачем. Цією ланкою в 
сучасному світі є веб-дизайн. Зі станом проникнення в динамічне веб-
середовище сотень мільярдів людей і трансформації її в частину 
повсякденного життя веб-дизайн здобув нові особливості. Він допомагає у 
створенні ефективної інформаційної платформи, що відповідає завданням веб-
ресурсу, а також зумовлює виявлення та розвиток комерційного, 
комунікативного, соціокультурного потенціалу цього віртуального 
середовища. На основі цього можна стверджувати, що веб-дизайн виступає в 
ролі інструменту культурних трансформацій сучасного суспільства. 
Отож, дослідження функцій, механізмів та інструментів веб-дизайну, 
його ролі у формуванні сучасного віртуального середовища є актуальним для 
наукового пошуку. 
Постановка проблеми. Теперішній стан інтенсифікації впровадження 
комп'ютерних технологій в усі сфери життєдіяльності сучасного суспільства 
спричиняє проблеми, однією з головних є проблема віртуалізації. Ця проблема 
насамперед включає в себе поняття "віртуальність" і його прояви в сучасному 
світі, дослідження явища веб-дизайну, як основи сучасного віртуального 
середовища, проблему встановлення взаємозв'язку технологій і людини в 
контексті сучасного веб-простору за допомогою веб-дизайну, відображення 
аспектів інформаційного, ігрового і комунікаційного характеру веб-дизайну в 
процесі взаємодії з користувачем. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роботах вітчизняних 
вчених, зокрема таких, як: А.Ю. Гончарова [1], Д.В. Бородаєва [2], В.А. 
Лукова, А.А. Останіна [3], розглядається поняття дизайну в просторі сучасної 
культури, що, своєю чергою, дає змогу на основі їх досліджень провести 
первинне осмислення сутності веб-дизайну як різновиду дизайну. Поринаючи 
у величезну кількість літератури з веб-дизайну, варто відзначити теоретичні 
роботи професійних веб-дизайнерів Дмитра Кірсанова [4] і Артемія Лебедєва 
[5], які розглядають веб-дизайн як інструмент сучасних інформаційних 
 
 
технологій. Звернувшись до зарубіжних робіт із цієї тематики, найбільш 
значущими є праці Якоба Нильсена [6], Д. Клонінгера [7]. Однак майже всі із 
зазначених вище авторів у різних аспектах лише торкаються окремих сторін 
віртуального веб-простору, а єдині дослідження з цієї тематики допоки 
відсутні. 
Мета роботи. Основою сучасного віртуального середовища виступає 
веб-дизайн. Розкрити поняття, функції та мету веб-дизайну. Дослідити історію 
становлення веб-дизайну у 2000х роках по етапам становлення. Визначити та 
охарактеризувати основні стадії веб-дизайну на шляху до створення сучасного 
інформаційного середовища. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Нашу планету населяє 
більше трьох тисяч різних націй. Кожна має свої особливості, уявлення про 
облаштування світу. І подібно до того, як кожна національна кухня має свій 
специфічний запах, смак і колір, так і національний підхід до веб-дизайну має 
свої особливості. Що ж стосується, зокрема, веб-дизайну в Україні, то він, 
звичайно ж, теж не позбавлений національного колориту. Українські сайти 
розробляються українцями і для українців, і це не може не відбиватися на веб-
дизайні .Як стверджує Денис Бородаєв, кандидат мистецтвознавства, у своїй 
статті "Особливості формування "етнічної" стильової моделі веб-дизайну в 
умовах глобалізації" (Вісник Харківської Державної академії дизайну й 
мистецтв.- Х.: ХДАДМ, 2005. - № 9. - С. 19-30.), основною ознакою моделі 
"етнічного" веб-дизайну є розташування елементів навігації. Традиційними 
для України, як втім і всієї Європи, є вертикальні меню ліворуч або 
горизонтальні у верхній частині сторінки. Це стало вже практично аксіомою й 
самі користувачі із труднощами сприймають відмінні від традиційних місця 
розташування елементів керування і навігації [8].   
Життєвий шлях веб-дизайну зовсім недовгий, але за цей час багато чого 
сталося, багато що змінилося. І якщо в 1990-х веб-дизайн ще тільки 




На початку 2000-х веб-сайти в більшості своїй  були просто наборами 
HTML-сторінок, і лише деякі з них мали програмну частину. До 2012 року 
ситуація круто змінилася. Веб-сайти багато чому навчилися, а в веб-дизайні 
склалися традиції, правила, він став набагато більш професійною сферою, 
з’явилося більше можливостей, але і почав вимагати від фахівця більшої 
старанності[9]. 
Якщо в 1999 році інтернет був поширеним явищем, то до 2006 року він 
перетворився в явище глобальне. До 2006 року інтернетом користувалася 
кожна п'ята людина на Землі (відповідно до "Вікіпедії")[10].   З кожним роком 
потрапити у всесвітню мережу ставало все простіше, все дешевше. Крім 
усього іншого, в 2000-х інтернет став доступний не тільки для персональних 
комп'ютерів або ноутбуків. Тепер потрапити у всесвітню мережу можна також 
за допомогою різних гаджетів, мобільних телефонів, а з 2010 року все більше 
людей виходять в інтернет за допомогою планшетних пристроїв. 
Разом з кількістю користувачів зростає і кількість веб-ресурсів, а 
відповідно, збільшується і кількість веб-фахівців, які стоять за розвитком 
інтернет-ресурсів. 
Можливо, для користувачів зміни в інтернет-сфері відбуваються 
поступово, непомітно. Але веб-розробники добре знають, наскільки 
швидкими темпами розвивається їх сфера. Ті, хто розробляв сайти на початку 
2000-х і продовжує при цьому займатися веб-дизайном сьогодні, можуть 
багато чого розповісти про те, яких змін зазнав веб-дизайн за десятиліття.  
Як змінювався веб-дизайн в 2000-х? Спочатку сайти були, по суті, просто 
набором взаємопов'язаних HTML-сторінок з небагатими можливостями для 
роботи з дизайном. У 90-х веб-дизайнерам розвернутися було нікуди: по-
перше, канали доступу до інтернету у користувачів були ще досить слабкими, 
і відповідно, завантаження сторінок з інтернету було повільним, і з графічним 
оформленням розбігтися було майже неможливо; по-друге, мова HTML сама 
по собі надавала не такі вже великі можливості для створення веб-сторінок. А 
потім, в кінці 90-х з'явилися каскадні таблиці стилів. Вони надавали веб-
 
 
дизайнерам величезна кількість інструментів і можливостей. Коли браузери 
навчилися з ними працювати, і веб-дизайнери змогли використати цей 
інструмент, сайти дуже помітно змінилися. 
Займатися наповненням веб-сайтів, редагуючи HTML-сторінки, ставало 
все більш незручно. Чим більше був сайт, тим більше доводилося робити 
зусиль, тим більше потрібно було витрачати часу, щоб його обслуговувати. 
Тому цілком природно, що виникла потреба в автоматизації веб-сайтів. І в 
2000-х все більшу кількість ресурсів стали працювати з базами даних і з 
адміністративними панелями. Спочатку багато розробляли власні програми 
для управління сайтами. 
Пізніше все більшої популярності набули готові CMS. Платні та 
безкоштовні, складні і прості, ці системи зробили поштовх у розвитку сайтів, 
по суті дозволивши командам, в яких не було власних веб-програмістів, 
створювати веб-сайти з такими розділами, як блог, новини, галереї і т.д. Крім 
того, з'явилися інструменти, які дозволяли робити сайти зручніше. Так, 
складну структуру меню стали спрощувати за допомогою меню, що 
випадають. Реалізовувалися вони спочатку за допомогою JavaScript-
програмування. Насправді, JavaScript дозволяв реалізовувати 
найрізноманітніші візуальні ефекти і оживляти веб-сайт. 
У 2000-х користувачам часто хотілося бачити в браузері вже не просто 
статичну інформацію, а якусь динаміку. Якщо раніше крильця нам підрізали 
хирляві канали доступу, то на початку 2000-х ми могли собі дозволити 
подорожувати по інтернету на цілком прийнятних швидкостях. 
Окремо в веб-дизайні 2000-х стоять Flash-сайти. За допомогою технології 
Flash розробники могли впроваджувати в ресурс анімацію, красиві переходи 
від елемента до елементу і від екрану до екрану. 
Освоїти Flash було не складно, але завдяки йому у час, коли HTML і CSS 
давали ще досить обмежений арсенал можливостей, можна було домагатися 
досить цікавих ефектів і плавної анімації. Звичайно, у Flash-сайтів було 
чимало мінусів, але з візуальної сторони, вони давали дизайнерам досить 
 
 
багаті можливості. Особливий інтерес викликала у людей можливість 
створювати анімаційні ролики на Flash. Особливо популярним був у наших 
широтах мультсеріал про Масяню, який повністю створювався на Flash. 
У порівнянні з 90-ми, можливостей і технологій в 2000-х стало так багато, 
що зараз, озираючись на сайти, що створювалися на початку нового 
тисячоліття, може скластися враження, що вони буквально запаморочили 
розробникам голови. Якщо раніше всі можливості веб-сайтів зводилися, по 
суті, до відображення текстової та графічної інформації, то відтепер можливо 
було і проводити на сайтах опитування, і вести облік відвідувачів, і 
відображати кількість людей на сайтах, і організовувати в рамках сайту чат-
спілкування. Отримавши стільки нових інструментів, веб-дизайнери 
намагалися використовувати буквально всі новинки одразу! Мабуть, саме 
через це багато сайтів і виглядали настільки громіздкими і так нагадували 
собою портали. 
Дивним чином кількість веб-сайтів і втілення в життя принципів веб 2.0 
вплинули на темп, з яким користувачі рухались по інтернету. Якщо раніше, на 
початку 2000-х або в 90-х люди намагалися відшукати сайти з великими і 
об'ємними статтями, то до кінця 2000-х люди, навпаки, стали прагнути 
проковтнути якомога більше інформації, але не читати об'ємних текстів. 
Це призвело до того, що громіздкі портали з початку 2000-х вкрай 
втратили актуальність. Дизайнери стали компонувати дизайн таким чином, 
щоб за лічені секунди користувач знаходив на сайті ту інформацію, яка може 
бути йому цікава. Це і стало причиною розвитку мінімалістичного підходу в 
веб-дизайні, який так популярний сьогодні. 
Свого роду квінтесенцією реакції на «спрагу швидкості» сучасних 
інтернет-користувачів став сервіс миттєвих повідомлень Twitter. 
Незважаючи на бурхливий розвиток інтернет-технологій, в веб-дизайні 
залишалися деякі «темні плями». Так, цілий ряд досить буденних завдань 
(таких як, наприклад, створення випадаючих меню для сайту), все ще 
виконувався недостатньо просто.  
 
 
Крім того, технологія Flash, вже давно застаріла, але все ще залишалася 
чи не єдиною можливістю для вирішення ряду важливих завдань. Так, якщо в 
90-х головним контентом в інтернеті були загалом тексти і картинки, то в 
2000-х величезну роль стали грати відео та аудіо-контент. 
Вся проблема була в тому, що в той час, як інтернет-ресурси і веб-дизайн 
розвивалися стрімко, технології, з якими доводилося працювати веб-
дизайнерам, не встигали. До кінця першого десятиліття 2000-х арсенал HTML 
4.01 і CSS 2.1 здавався мізерним і давав не такі вже великі можливості, як 
здавалося колись. Навіть така тривіальна задача, як обрізка кутів елементів, 
досягалася прикладанням величезних зусиль.  
З мертвої точки справа зрушила лише ближче до кінця першого 
десятиліття 2000-х, коли Apple відмовилася працювати з технологією Flash на 
iPhone і iPad. Це призвело до прискорення впровадження нових стандартів в 
CSS і HTML. До кінця 2000-х в руки веб-розробникам потрапила можливість 
створювати різні ефекти із застосуванням технології CSS3 і вдосконаленням 
HTML5. 
Висновок. Створення сучасного інформаційного середовища потребує 
величезних зусиль, для виконання цього завдання необхідна галузь веб-
розробки і різновид дизайну, в завдання якого входить проектування веб-
інтерфейсів для сайтів або веб-додатків. Веб-дизайн використовує легко 
інтерпретовані символи. Для створення емоційної оболонки інформаційного 
веб-ресурсу, він імітує чуттєві відчуття сприйманих образів. 
Розвиток веб-дизайну не припиняється, а навпаки, з кожним днем в руки 
веб-майстрів потрапляє все більше інструментів, сайти стають все складніше і 
все цікавіше. З іншого боку, зростають і запити користувачів. 
Веб-дизайн стає професією, яку необхідно освоювати кожен день. Щоб 
залишатися в темі, щоб не застаріти, не відстати, фахівцям у цій сфері 
доводиться щотижня вивчати десятки статей із новинками, вивчати свіжі 
рішення, стежити за тим, до чого додумалися конкуренти. Так що сьогодні 
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